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У статті, по-перше, узагальнено засади управління економічною безпекою підприємства; по-друге, 
запропоновано модель управління економічною безпекою, що ґрунтується на класичній теорії управління; по-
третє, представлено особливості процес інтеграції управління економічною безпекою у загальну систему 
управління підприємством; по-четверте, розкрито основи бюджетування процесу забезпечення економічної 
безпеки підприємства. 
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На сьогоднішній день в Україні спостерігається складна економічна ситуація, а це в 
свою, чергу, відбивається на бізнес-процесах, які відбуваються у вітчизняній економіці. Одні 
керівники мають можливість за рахунок ефективного прийняття управлінських рішень щодо 
використання наявних у розпорядженні ресурсів вивести підприємства з такого складного 
становища, а іноді навіть пришвидшити їх темпи розвитку, інші ж – не в змозі самостійно або 
із допомогою залучених із зовні консультантів впоратись з даною проблемою зазнаючи 
збитків із можливою подальшою втратою власного бізнесу. Задля запобігання таких 
негативних наслідків і виникає необхідність формування та реалізації концепції економічної 
безпеки комерційного підприємства. 
Існує багато визначень [1, 2], але якщо їх узагальнити, можна охарактеризувати 
економічну безпеку, як стан суб’єкта господарювання, обумовлений достатнім рівнем 
ефективності використання наявних ресурсів, який забезпечує стабільний розвиток 
підприємства за рахунок його адаптації до умов функціонування й ефективної протидії 
загрозам і негативним впливам зовнішнього та внутрішнього середовища на основі мінімізації 
втрат з метою реалізації обраної стратегії діяльності. 
Економічна безпека є складною категорією, що включає відповідно до системного 
підходу певні сукупність складових, які розглядаються у контексті оперативного, тактичного 
та стратегічного управління. Оскільки вона ще є і станом, яким можна і потрібно керувати, 
процес управління передбачає виконання низки функцій із їх змістовним наповненням. В 
свою чергу, сам процес управління економічною безпекою здійснюється її суб’єктами та 
ґрунтується на сукупності загальновідомих принципів менеджменту із використанням методів 
управління. 
Суб’єкти управління економічною безпекою підприємства можуть бути зовнішніми та 
внутрішніми (рис. 1). 
На основі вище сказаного представимо принципова модель управління економічною 
безпекою підприємства (рис. 2). 
Важливу роль в ході управління відіграє інформаційна база [3]. У даному випадку вона 
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є впорядкованим набором логічно пов’язаних даних, призначених для дослідження стану 
економічної безпеки. Тобто це сукупність інформації, що призначена для прийняття рішень, 
яка і є інформаційним забезпеченням діяльності підприємства. 
 
Рис. 1. Суб’єкти управління економічною безпекою підприємства 
 
Основні джерела інформаційного забезпечення при створенні бази даних управління 
економічною безпекою представлено на рис. 3. 
Змістовна база даних, надає можливість комплексно оцінити рівень економічної 
безпеки як стану підприємства, визначити тенденцію зміни та сформувати обґрунтований 
прогноз на майбутнє, що має сприяти, в свою чергу, зваженому удосконаленню діючої 
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Досягнення головної мети управління економічною 
безпекою: ефективне функціонування підприємства 































Рис. 2. Принципова модель управління економічною безпекою підприємства 
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Як приклад дослідження стану економічної безпеки підприємства можна представити 
наступний підхід: формування та розрахунок системи одиничних показників [4], приведення 
отриманих значень до єдиної системи вимірювання [5], визначення групових та 
інтегрального показників [6], аналіз подальших тенденцій із застосуванням адаптивної 
моделі прогнозування, оцінювання рівня ризикованості та ймовірності зміни показника у 
наступних періодах [7]. 
Важливою умовою ефективного управління економічною безпекою виступає рівень 
його інтеграції в систему загального управління підприємством. Основною метою 
впровадження цієї технології є концентрація зусиль працівників підприємства та наявного у 
його розпорядженні потенціалу на досягненні загального успіху в процесі функціонування як 
у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі, що ґрунтується на запобіганні 
прояву загроз стабільній та ефективній діяльності.  
Алгоритм інтеграції управління економічною безпекою у загальну структуру 
управління підприємством представлено на рис. 4. 
Зауважимо, що процес управління економічною безпекою підприємства пов’язаний зі 
значними ресурсними витратами. Тому він значною мірою залежить від ефективності 
реалізації планування та бюджетування, що є складовою системи фінансового управління.  
Бюджетування системи економічної безпеки розглядається як частина технології 
управління і планування. Воно надає підприємству можливість реагувати на загрози та 
негативні впливи в процесі господарської діяльності за рахунок створення ефективної 
системи управління наявними у його розпорядженні ресурсами. 
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Рис. 3. Джерела інформаційного забезпечення формування бази даних 
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Основу процесу бюджетування становлять бюджети, які представляють собою 
фінансові плани [8, 9], що охоплюють всі сфери діяльності підприємства, дозволяють 
визначити всі витрати та можливі результати щодо забезпечення економічної безпеки у 
певному періоді в цілому та за окремими її складовими зокрема.  
Схему розробки та реалізації бюджетування процесу формування, забезпечення 
економічної безпеки підприємства представлено на рис. 5. 
На основі зазначеного можна зробити висновок, що управління економічною 
безпекою є складним та багатофункціональним процесом, що спрямовується на запобігання 
будь-яких проявів загроз господарській діяльності підприємства. Воно може бути 
забезпечене тільки у разі застосування інструментарію своєчасного виявлення наявних і 
потенційних загроз функціонуванню підприємства та зваженої розробки комплексу заходів 
їх своєчасного подолання і заснована на формуванні та застосуванні методики оцінки та 
прогнозування рівня економічної безпеки, що дозволяє визначити основні проблеми його 
розвитку. 
 
Комплексне дослідження функцій в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства та 
рівня їх виконання протягом минулих періодів господарської діяльності 
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Рис. 5. Узагальнена схема бюджетування процесу забезпечення економічної 
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